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Este trabajo se presenta para el repositorio de la universidad nacional abierta y a 
distancia, con el fin de compartir la experiencia en la configuración de equipos y 
redes que permiten el desarrollo de las competencias y habilidades adquiridas a lo 
largo de curso. 
 
En este documento se pretende dar solución práctica a dos escenarios propuestos 
y configurar los equipos bajo los lineamientos de IPv4 e IPv6, así como también  
configurar las familias de direcciones OSPFv3, protocolo EIGRP, interfaces para 

























La siguiente actividad tiene como finalidad el desarrollo de los 2 escenarios de 
configuración los cuales buscan ratificar las competencias y habilidades que 
fueron adquiridas a lo largo del Diplomado de Profundización CCNP y a través de 
la cual se pondrá a prueba los niveles de comprensión y solución de problemas 
relacionados con diversos aspectos, los cuales cuentan con los respectivos 
procesos de documentación de la solución, correspondientes al registro de la 
configuración de cada uno de los dispositivos, la descripción detallada del paso a 
paso de cada una de las etapas realizadas durante su desarrollo, el registro de los 























1.1 ESCENARIO 1  
Una empresa de confecciones posee tres sucursales distribuidas en las ciudades 
de Bogotá, Medellín y Bucaramanga, en donde el estudiante será el administrador 
de la red, el cual deberá configurar e interconectar entre sí cada uno de los 
dispositivos que forman parte del escenario, acorde con los lineamientos 
establecidos para el direccionamiento IP, protocolos de enrutamiento y demás 












Parte 1: Configuración del escenario propuesto 
1. Configurar las interfaces con las direcciones IPv4 e IPv6 que se 
muestran en la topología de red. 
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2. Ajustar el ancho de banda a 128 kbps sobre cada uno de los enlaces 
seriales ubicados en R1, R2, y R3 y ajustar la velocidad de reloj de las 































3. En R2 y R3 configurar las familias de direcciones OSPFv3 para IPv4 e 
IPv6. Utilice el identificador de enrutamiento 2.2.2.2 en R2 y 3.3.3.3 en 



































4. En R2, configurar la interfaz F0/0 en el área 1 de OSPF y la conexión 











5. En R3, configurar la interfaz F0/0 y la conexión serial entre R2 y R3 en 
OSPF área 0. 
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6. Configurar el área 1 como un área totalmente Stubby 
 
Ilustración 22 
7. Propagar rutas por defecto de IPv4 y IPv6 en R3 al interior del dominio 
OSPFv3. Nota: Es importante tener en cuenta que una ruta por defecto 





8. Realizar la configuración del protocolo EIGRP para IPv4 como IPv6. 
Configurar la interfaz F0/0 de R1 y la conexión entre R1 y R2 para 
EIGRP con el sistema autónomo 101. Asegúrese de que el resumen 
automático está desactivado 
 













































Parte 2: Verificar conectividad de red y control de la trayectoria. 
a. Registrar las tablas de enrutamiento en cada uno de los routers, acorde con 
los parámetros de configuración establecidos en el escenario propuesto. 
 
b. Verificar comunicación entre routers mediante el comando ping y traceroute 
c. Verificar que las rutas filtradas no están presentes en las tablas de 











1.2 ESCENARIO 2 
Una empresa de comunicaciones presenta una estructura Core acorde a la 
topología de red, en donde el estudiante será el administrador de la red, el cual 
deberá configurar e interconectar entre sí cada uno de los dispositivos que forman 
parte del escenario, acorde con los lineamientos establecidos para el 
direccionamiento IP, etherchannels, VLANs y demás aspectos que forman parte 






















Parte 1: Configurar la red de acuerdo con las especificaciones.  
a. Apagar todas las interfaces en cada switch.  
b. Asignar un nombre a cada switch acorde al escenario establecido.  
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1) La conexión entre DLS1 y DLS2 será un EtherChannel capa-3 utilizando LACP. 
Para DLS1 se utilizará la dirección IP 10.12.12.1/30 y para DLS2 utilizará 
10.12.12.2/30.  
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4) Todos los puertos troncales serán asignados a la VLAN 800 como la VLAN 
nativa.  
d. Configurar DLS1, ALS1, y ALS2 para utilizar VTP versión 3  














2) Configurar DLS1 como servidor principal para las VLAN.  
3) Configurar ALS1 y ALS2 como clientes VTP.  













Número de VLAN  Nombre de VLAN  Número de VLAN  Nombre de VLAN  
800  NATIVA  434  ESTACIONAMIENTO  
12  EJECUTIVOS  123  MANTENIMIENTO  
234  HUESPEDES  1010  VOZ  
1111  VIDEONET  3456  ADMINISTRACIÓN  
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p. Configurar una interfaz Loopback 0 en DLS1 y DLS2. Esta interfaz será 
configurada con la dirección IP 1.1.1.1/32 en ambos Switch.  
q. Configurar HSRP con interfaz tracking para las VLAN 12, 123, 234, 1010, y 
1111  
1) Utilizar HSRP versión 2  
2) Crear dos grupos HSRP, alineando VLAN 12, 1010, 1111, y 3456 para el primer 
grupo y las VLAN 123 y 234 para el segundo grupo.  
3) DLS1 será el Switch principal de las VLAN 12, 1010, 1111, y 3456 y DLS2 será 
el Switch principal para las VLAN 123 y 234.  
4) Utilizar la dirección virtual .254 como la dirección de Standby de todas las VLAN  
r. Configurar DLS1 como un servidor DHCP para las VLAN 12, 123 y 234  
1) Excluir las direcciones desde .251 hasta .254 en cada subred  
2) Establecer el servidor DNS a 1.1.1.1 para los tres Pool.  
3) Establecer como default-router las direcciones virtuales HSRP para cada VLAN  
s. Obtener direcciones IPv4 en los host A, B, y D a través de la configuración por 
DHCP que fue realizada.  
 
Parte 2: conectividad de red de prueba y las opciones configuradas.  
a. Verificar la existencia de las VLAN correctas en todos los switches y la 
asignación de puertos troncales y de acceso  
b. Verificar que el EtherChannel entre DLS1 y ALS1 está configurado 
correctamente  
c. Verificar la configuración de Spanning tree entre DLS1 o DLS2 para cada VLAN.  
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